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Abstrak 
 
Di dalam era modern di zaman ini, terdapat kekuatan yang mendasari lajunya 
pertumbuhan ekonomi yaitu teknologi dan informasi. Di zaman ini, kebutuhan 
informasi menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting dan salah satu media 
yang paling sering digunakan dalam mengakses informasi pada masa modern ini 
adalah internet. Kecenderungan penggunaan media untuk mengakses Internet saat ini 
lebih besar pada Seluler terutama Smartphone. XL Axiata sebagai salah satu provider 
mengembangkan teknologi XL 4G LTE untuk mendukung akses internet lebih cepat. 
Melalui beberapa metode penelitian yaitu pencarian data dengan literatur, wawancara 
dan internet, didapat suatu hasil karya yang menjawab tujuan diangkatnya Tugas 
Akhir ini. Hasilnya adalah sebuah Kampanye kreatif yang mampu memperkenalkan 
dan membantu untuk menginspirasi target audience dari XL 4G LTE ini untuk 
mewujudkan mimpinya melalui teknologi ini. 
 
Kata Kunci : Teknologi, Inspiratif, Ceria. 
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Abstract 
 
In the modern era on this day and age, there is strengths of the underlying pace of 
economic growth that is, technology and information. In this age, the needs for 
information become one of the most important needs and, the most frequently used 
media in accessing the information on these modern times is the internet. The 
tendency of the media use to access the Internet today is much greater in Mobile, 
especially Smartphone. XL Axiata as one of the providers, develop XL 4G LTE 
technology to support faster Internet access. Through some research methods such as 
collecting data with literature, interviews and the Internet, obtained a work that 
answered the purpose of the appointment of this Final. The result is a creative 
campaign that introduced and helped to inspire the target audience of XL's 4G LTE to 
realize his dream through this technology. 
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